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Ricardo Borrello
Ricardo Borrello es Doctor en Epistemología e historia de la Cien-
cias, Master en Ciencias Sociales y Licenciado en Economía- Univer-
sidad de Tres de Febrero. Es Docente en diferentes facultades de la 
Universidad de Buenos Aires y Universidad de Lujan. Entre sus prin-
cipales libros publicados se encuentran Adam Smith o los fundamentos 
de la economía política (2008) y Epistemología de la economía: validación, 
significado y realidad en la teoría económica (2006)
Gabriel Brondino
Gabriel Brondino es Licenciando en Economía por la Universidad 
Nacional del Litoral. Es estudiante de posgrado de la maestría en De-
sarrollo Económico de la Escuela de Economía y Negocios, Universi-
dad Nacional de San Martín y becario de dicho programa.
John B. Davis
John B. Davis es profesor de economía en la Universidad Marquette y 
en la Universidad de Amsterdam. Es autor de Keynes’s Philosophical De-
velopment (Cambridge), The Theory of the Individual in Economics (Rout-
ledge), e Individuals and Identity in Economics (Cambridge). Ha sido 
profesor visitante en la Universidad de la Sorbonne, Universidad de 
Cambridge, Universidad de Erasmus y Universidad de Duke. Es co-
editor de la Journal of Economic Methodology, ex presidente de la History 
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of Economics Society, de la International Network for Economic Method y ex 
vicepresidente de la European Society for the History of Economics.
Sandra Maceri
Sandra Maceri es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos 
Aires. Actualmente, dirige el proyecto de Investigación en Cátedra 
“EI bienestar comunal como alternativa al fracaso del concepto de 
bienestar neoclásico”, Universidad de Buenos Aires. Es profesora ad-
junta regular de Epistemología de las Ciencias Económicas de la Uni-
versidad de Buenos Aires e investigadora del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas en el Instituto Interdisciplinario 
de Economía Política de Buenos Aires. Autora de numerosos artículos 
con referato, tanto en el ámbito nacional como internacional (España, 
Brasil, Colombia, Chile, México, Uruguay y Venezuela). Su último 
libro publicado es “Temas de Economía Político-social”, Buenos Aires, 
2012. 
Carlos Diego Martinez
Carlos Diego Martínez Cinca es Abogado y Doctor en Filosofía por la 
Universidad Nacional de Cuyo, e Investigador Posdoctoral en el Ins-
tituto de Filosofía de la Universidad de los Andes (Las Condes, San-
tiago de Chile). Su área de investigación son las perspectivas críticas 
del Análisis Económico del Derecho tanto en el ámbito de la teoría 
del valor como en el de la teoría de la adjudicación o asignación de 
derechos en los “casos difíciles” y ha publicado sobre estos temas en 
diferentes revistas de prestigio.
Philip Pilkington
Philip Pilkington es miembro del Grupo de Investigación de Política
Económica (PERG) en la Universidad de Kingston. Ha escrito sobre 
teoría económica para numerosas publicaciones de amplia difusión, 
tales como Naked Capitalism, mantiene un blog llamado Fixing the 
Economists y entre sus aportes originales se encuentra un enfoque 
alternativo de valoración de activos aún en desarrollo. Asimismo, de-
sarrolla actividades profesionales como periodista económico inde-
pendiente.
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Estrella Trincado
Estrella Trincado Aznar es doctora en Economía por la Universi-
dad Complutense de Madrid. Es profesora titular de Historia del 
Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Ma-
drid. Es directora adjunta de la Iberian Journal of the History of Econo-
mic Thought (en proceso de publicación), coordinadora del módulo 
de Economía y Empresa del Máster de Formación de Profesorado 
de ESO y Bachillerato, y miembro de la comisión de coordinación 
del Máster de Economía (UCM). Pertenece al consejo editorial  de 
la revista Œconomia. History / Methodology / Philosophy,  y de la Revis-
ta Projeto História da PUC-SP, San Pablo, Brasil.
Gustavo Alberto Masera
Gustavo Alberto Masera es Doctor en Historia por la Universidad 
Nacional de Còrdoba. Ha realizado estudios posdoctorales en el Cen-
tro de Estudios Avanzados de dicha universidad. Su área de trabajo 
se centra en la historia económica y en la historia del pensamiento 
económico. Es ex-profesor de la Universidad Nacional del Centro de 
la Provincia de Buenos Aires, actualmente es docente-investigador de 
las Facultades de Ingeniería y de Filosofìa y Letras de la Universidad 
Nacional de Cuyo. Autor de varios artículos y de los libros: El nuevo 
orden de las relaciones económicas internacionales (2003, selecc.), 
Epistemología y Economía Mundial (2010); El Largo Camino de la 
Utopìa e Integraciòn Regional en América Latina (2013, en coautorìa 
con Duilio Calcagno)”
Philip Mirowski
Philip E. Mirowski ocupa la cátedra Carl Koch Chair de Economía y 
de Historia y Filosofía de la Ciencia, y es miembro del Reilly Center 
de la Universidad de Notre Dame. Es autor, entre otras obras, de: 
Machine Dreams (2002), The Effortless Economy of Science? (2004), 
More Heat than Light (1989), Never Let a Serious Crisis Go to Was-
te (2013) y ScienceMart: privatizing American science (2011). En 
su labor de editor se destacan Agreement on Demand (2006), The 
Road from Mont Pèlerin: the making of the neoliberal thought co-
llective (2009) y Building Chicago Economics (2011). Ha recibido 
numerosas distinciones como el Premio Ludwig Fleck en 2006, y ha 
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sido profesor visitante en la Universidad de Yale, Oxford, Universidad de 
Nueva York, Duke, París, la Universidad de Tecnología de Sydney y la Uni-
versidad de Amsterdam.
